







祝日および 12 月 29 日～１月４日を除く　開館時間：10 時～ 17 時）。2014 年度の来
館者は 673 名（前年比 1.06）であった（2007 年５月のリニューアルオープンからの
延べ来館者 4,543 名）。１年を通してみると、５月は教養教育の広大生 92 名、７月は
東広島市との共催で実施している「親と子の体験歴史村」78 名、10 月は学芸員課程
の実習 47 名、11 月は大学祭で実施した勾玉づくりのワークショップ 126 名と多数の
来館があり、その他、団体見学としては、山陽女学園（９月：27 名）、大田高校（10 月：








みようコーナー」、「図書閲覧コーナー」を設置して充実を図った（写真 105 〜 107）。
　また、展示ケースの増設もおこなった。これまで展示室には、幅 180cm ×高 185cm
×奥行 60cm の大型３段ガラスケース２台、幅 150cm ×高 90cm ×奥行 60cm の小型２
段ガラスケース４台（うち１台は１段にして使用）の計６台を常設展示に使用してい


















写真 104　のぼり旗 写真 105　展示室に設置した椅子
写真 106　新設コーナー（触ってみよう） 写真 107　新設コーナー（図書）
－　103　－
写真 110　ミニ企画展パネル（1） 写真 111　ミニ企画展パネル（2） 写真 112　 ミニ企画展中国
新聞掲載記事












　（2015 年１月 20 日～３月 20 日）
　前述のミニ企画展と同じ資料を用いて、資料が出土した地である霞地区の医学資料












写真 113　第４回ふむふむギャラリーちらし 写真 114　展示の様子（展示資料）






写真 117　移設遺構案内図 写真 118　霞地区展示中国新聞掲載記事

































に真砂土を詰めて上面を整形して仕上げた（写真 124 ～ 134）。調査において発見さ
れた時は、桝にはコンクリートの蓋がはめられていたが、展示では桝の中の状態が見
えるように蓋は設置しなかった。
　石組排水溝は、長さ 1.1 ｍと 1.4 ｍの切り石を使用して検出された排水溝の一部を
復元した。桝同様に周りにブロックを並べて箱状にし、内部に真砂土を詰め、上部表
面および箱状の外枠表面はモルタルで整形した（写真 135 ～ 140）。
写真 122　移設展示完成後の様子 写真 123　病院ニュース№ 34 掲載記事
－　108　－
写真 124　桝・排水路の石材 写真 125　桝移設作業状況（1）
写真 126　桝移設作業状況（2） 写真 127　桝移設作業状況（3）
写真 128　桝移設作業状況（4） 写真 129　桝移設作業状況（5）
－　109　－
写真 130　桝移設作業状況（6） 写真 131　桝移設作業状況（7）
写真 132　桝移設作業状況（8） 写真 133　桝移設完了後の様子
写真 134　桝内部の様子 写真 135　排水路移設作業状況（1）
－　110　－
写真 136　排水路移設作業状況（2） 写真 137　排水路移設作業状況（3）














㎡の植え付けを行った（写真 141 ～ 144）。パルプ紙は降雨などによって後に溶けて
なくなり、わらも生育によいことから環境にやさしいとされる。
写真 141　ティフブレア敷設作業状況（1） 写真 142　ティフブレア敷設作業状況（2）
写真 143　ティフブレア敷設作業状況（3） 写真 144　ティフブレア敷設完了後の様子
－　112　－






辺の床面を再構築した（写真 145 ～ 155）。２号住居においても、同様に北側壁面の再
構築をおこなった（写真 156 ～ 164）。同じく２号住居内に上面をアクリル板で覆って
復元展示している鍛冶炉についても、木炭を敷きなおして修復した（写真 165・166）。
写真 145　１号住居修復作業状況（1） 写真 146　１号住居修復作業状況（2）
写真 147　１号住居修復作業状況（3） 写真 148　１号住居修復作業状況（4）
－　113　－
写真 149　１号住居修復作業状況（5） 写真 150　１号住居修復作業状況（6）
写真 151　１号住居修復作業状況（7） 写真 152　１号住居修復作業状況（8）
写真 153　１号住居修復作業状況（9） 写真 154　１号住居修復完了後の様子（1）
－　114　－
写真 155　１号住居修復完了後の様子（2） 写真 156　２号住居修復作業状況（1）
写真 157　２号住居修復作業状況（2） 写真 158　２号住居修復作業状況（3）
写真 159　２号住居修復作業状況（4） 写真 160　２号住居修復作業状況（5）
－　115　－
写真 161　２号住居修復作業状況（6） 写真 162　２号住居修復作業状況（7）
写真 163　２号住居修復作業状況（8） 写真 164　２号住居修復完了後の様子
写真 165　鍛冶炉修復作業状況（1） 写真 166　鍛冶炉修復作業状況（2）
－　116　－





在の盛土の上に、真砂土を矢板上端の高さまで盛って押し固めた。（写真 167 ～ 170）





方向を示す矢印を１か所設置した。（写真 171 ～ 176）
写真 167　竪穴住居周堤への盛土作業状況（1） 写真 168　竪穴住居周堤への盛土作業状況（2）
写真 169　竪穴住居周堤への盛土作業状況（3） 写真 170　竪穴住居周堤への盛土後の様子
－　117　－
写真 171　説明板設置作業状況（1） 写真 172　説明板設置作業状況（2）
写真 173　説明板設置作業状況（3） 写真 174　説明板設置作業状況（4）
写真 176　説明板設置完了後の様子（2）写真 175　説明板設置完了後の様子（1）
－　118　－







めた。（写真 177 ～ 180）
写真 177　看板改修作業状況（1） 写真 178　看板改修作業状況（2）
写真 179　看板改修作業状況（3） 写真 180　看板改修作業状況（4）
－　119　－






写真 181　看板設置作業状況（1） 写真 182　看板設置作業状況（2）


































写真 188　整理室見学の様子 写真 189　土器作り体験
写真 190　火おこし体験 写真 191　本館展示室見学の様子
写真 192　勾玉作り体験 写真 193　土器の接合体験
－　122　－




期間中であったため、展示室も開館して対応した。（写真 194 ～ 197）




写真 194　大学祭パンフレット 写真 195　ワークショップ用のぼり旗
写真 196　勾玉作りの様子（1） 写真 197　勾玉作りの様子（2）
－　123　－












































































　調査指導：広島県天地遺跡・天地第 1号古墳　福山市　2014 年９月 24 日
　調査指導：広島県亀井城関連遺跡　大竹市　2014 年９月 24 日






石丸恵 利子　「未来を切り開く学際的研究のあり方」　『考古学研究 60 周年記念誌考古
学研究の 60 の論点』　考古学研究会　159 － 160 頁　2014 年４月
石丸恵 利子　「同位体分析からみた水産資源の流通」　『季刊考古学』第 128 号　雄山
閣　46 － 49 頁　2014 年７月
石丸恵 利子・大近美穂・西口祐子　「広島大学霞キャンパス出土の「広大病院」食器」『広
島大学埋蔵文化財調査研究紀要』第６号　広島大学総合博物館埋蔵文化財調査








調査指 導：遺跡出土獣骨の同定　徳島県埋蔵文化財センター　2014 年９月 25・26 日
および 12 月 11 日～ 25 日
調査指導：動物遺存体の鑑定　香川県埋蔵文化財センター　2014 年 11 月７日
資料調 査：松江城下町遺跡出土動物遺存体の調査　島根県松江市まちづくり文化財課
2014 年 11 月 27・28 日および３月 16・17 日
依頼講 演：2014 年度　アワコウコ楽公開講座「四国における近世城下町の動物資源
利用」徳島県立埋蔵文化財総合センター　2015 年２月 22 日
調査指 導：愛媛県南宇和郡愛南町埋蔵文化財活用事業に関する意見交換　2015 年３
月４・５日
